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RÉSUMÉS
Dans cet article, l'auteur mène une critique approfondie des données statistiques concernant la
police judiciaire. L'étude concerne surtout des questions méthodologiques. 
In this paper, the author examine statistical data about Criminal Investigation Department with a
critical eye. He studies principally methodological problems. 
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